




内容提要: 财政收入与 GDP 的关系是一个备受关注的理论与实际问题,本文提出了两者协调
关系的界定与分析框架, 辩证地理解 国 与 民 的富与穷问题, 并评析了所谓的 国富民穷 之说。
关键词:财政收入 GDP 协调关系
一、引言
2010年我国 GDP 总量达到 39 8万亿元, 超过
日本成为世界第二大经济体。同时,我国 2010年财


























GDP 的协调关系。我们知道, 财政收入与 GDP 是
相互促进的, GDP 是财政收入的主要来源, 财政收
















系的基本框架。如果用 CAI 和 CAI 分别表示财
政收入及其变化量, 用 GDP 表示 GDP 的变化量,
那么, CAI/ CAI 即为财政收入增速, GDP/ GDP
即为 GDP 增速, 这样财政收入弹性 ECAI =
( CAI/ CAI ) / ( GDP/ GDP ) = ( CAI/ GDP ) /
( CAI / GDP)。用 CG 代表财政依存度, 则 CG =
CAI/ GDP, 这是一个平均量, 用 MCG 代表边际财








当 MCG< CG 时, M CG将 CG拉低, 财政收入
占 GDP 的比重呈下降趋势。此时, ECAI < 1,财政收




当 MCG> CG 时, M CG将 CG拉高, 财政收入







当 MCG= CG 时, M CG 不会导致 CG 发生变
化,财政收入占 GDP 的比重保持不变。此时, ECAI















系的关键是: 首先, 财政依存度是真实反映 国 与



































例大体应保持在 25: 75 左右, 因此, 财政收入占
GDP 的比重大体也应为 25%左右,对于政府主导经
济增长的国家来说,这一比重还可适当提高。
第三,从各国的实践情况看, 根据表 1, 各主要
国家的财政依存度一般都超过 25% ,并已经从上个
世纪 80、90年代的 30%攀升到现在的 40%左右,其















美国 2001 69. 3 20. 5 29. 58
英国 1999 96. 1 36. 4 37. 88
法国 1997 89. 6 41. 4 46. 21
德国 1998 70. 7 31. 3 44. 27
澳大利亚 1999 77. 4 24. 0 31. 01
印度 1999 62. 6 12. 3 19. 65















( 1 ) / ( 2)
或 ( 3 ) /
( 4)
1991 6. 82 14. 46 7. 23 16. 68 0. 43
1992 6. 49 12. 94 10. 60 23. 61 0. 45
1993 10. 29 12. 31 24. 85 31. 24 0. 80
1994 6. 76 10. 83 19. 99 36. 41 0. 55
1995 8. 13 10. 27 19. 63 26. 13 0. 75
八五时期 7. 70 12. 16 16. 46 26. 81 0. 60
1996 11. 23 10. 41 18. 68 17. 08 1. 09
1997 15. 95 10. 95 16. 78 10. 95 1. 53
1998 22. 56 11. 70 14. 16 6. 87 2. 06
1999 29. 73 12. 76 15. 88 6. 25 2. 54
2000 20. 46 13. 50 17. 05 10. 64 1. 60
九五时期 19. 99 11. 86 16. 51 10. 36 1. 76
2001 28. 65 14. 94 22. 33 10. 52 2. 12
2002 23. 58 15. 71 15. 36 9. 74 1. 58
2003 18. 15 15. 99 14. 87 12. 87 1. 16
2004 19. 46 16. 51 21. 56 17. 71 1. 22
2005 22. 51 17. 27 19. 90 14. 60 1. 36
十五时期 22. 47 16. 08 18. 80 13. 09 1. 49
2006 24. 77 18. 29 22. 47 15. 67 1. 43
2007 27. 68 19. 95 32. 41 21. 41 1. 51
2008 23. 08 20. 40 19. 50 16. 85 1. 16
2009 20. 61 20. 42 11. 65 11. 54 1. 01
2010 23. 32 20. 88 21. 33 18. 68 1. 14
十一五时期 23. 89 19. 99 21. 47 16. 83 1. 25
从采用全口径财政收入计算的财政依存度来
看,我国 2009年全口径财政收入占当年 GDP 的比




径财政收入占 GDP 的比重, 保持在 30% ~ 40%之


















在 1998和 2001年超过 2, 1999年达到历史最高值
2 54。1998年和 1999年财政收入弹性较高是由于
受亚洲金融危机影响, GDP 增速大幅下降, 尤其是


















不断趋近一个区间。如 八五 期间值过低, 九五
期间变动后的值又过高, 十五 期间延续了较高值,
但呈不断下降趋势, 十一五 期间的前四年基本稳
定在 1至 1 6之间, 虽然 2010年第一季度的财政收
入弹性达到 2,但全年的财政收入弹性为 1 14,整个
十一五 期间的财政收入弹性为 1 25, 仍保持在 1









与GDP 协调关系研究框架的分析,真实反映 国 与
民 分配格局的指标 财政收入占 GDP 的比重
始终保持在符合我国国情的适度区间范围内, 而且




















政收入弹性为 1 25,在上述 1至 1 6的合理区间之
内,财政收入增速并没有过度超过 GDP 增速。














3 国 与 民 的 富 与 穷 是相对的概念。这
包括在国内与过去相比较和在国外同其他国家、特
别是同发达国家相比较两层意思。在国内,我们国
家现在的 GDP 达到 39 8万亿元, 成为世界第二大
经济体,年财政收入已超过 8万亿元,成为世界第二
大财政收入最多的国家。这样看来, 我们的国家的
确是 富 了,说 国富 十分正确,但是还不够 富 。
一方面,我国是一个十三亿人口的大国, 2010年我
国人均 GDP 虽提高到 4000美元, 但不及美国人均
GDP 的 1/ 12,的确还不够 富 ; 另一方面,目前我国
财政赤字占 GDP 的比重(负债率)虽控制在 3%以
内,但累计国债余额占 GDP 比重在 20%左右,地方
政府也有大量显性和隐性债务, 如一并计算,公共部





4 就 民穷 来说,应该一分为二地加以分析。
改革开放以来,我国城乡居民收入迅速增长,生活水
平不断提高。根据国家统计局公布的数据,城镇居
民人均可支配收入从 2006 年的 11759 元上升到
2010年的 19109元, 农村居民人均纯收入从 2006
年的 3587元上升到 2010年的 5919元。这说明我
国城乡居民已经过着比较富裕、小康的生活,我国大
















重,处理好 国 与 民 的收入分配问题。数据显示,
1996年至 2007 年, 中国居民收入在国民收入分配




过 GDP 增速,势必会进一步加剧民众直观的 不公
平 感,不利于社会的和谐发展与稳定。对此, 必须
高度关注。
第二,应适度提高财政收入占 GDP 的比重, 加
大对低收入阶层的转移支付, 增强居民收入分配的
公平性。据有关统计, 目前我国的基尼系数高达
0 47,位于 收入差距过大 的上半区间,城乡收入差
距扩大到 3 32: 1, 这是造成当前部分群众感觉 不
公平 的又一重要原因。从这个意义上来看, 我国的
确有 民穷 现象。这就是说, 除 小部分民富 之外,
























构 , 地方财政研究 , 2009 年第 2 期。根据 国际货币基
金组织政府财政统计 整理。
来源于相关年度 国际统计年鉴 , 财政收入采用全口径标
准。
财政依存度= 中央财政依存度/中央财政收入占财政收入
的比重, 中央财政依存度= 中央财政收入/ GDP。
根据财政部、国家统计局网站及历年 中国统计年鉴 中的
数据计算而得, 财政收入是主要由一般预算收入构成的小
口径标准, GDP 采用当年价格计算的绝对数形式, 即现价
GDP。其中, 边际财政依存度= 财政收入增量/ GDP 增
量, 财政依存度= 财政收入/ GDP ; 财政收入增速= 财政
收入增量/财政收入, GDP 增速= GDP 增量/ GDP; 财政
收入弹性= 边际财政依存度/财政依存度= 财政收入增
速/ GDP 增速。
根据 中国财政政策报告 ( 2010/ 2011) , 结合中国的政府
收支分类标准以及 IMF ( 2001)的 政府财政统计手册 计
算得来, 全口径财政收入包括一般预算收入、政府性基金
收入、预算外收入、土地有偿转让收入和社保缴费收入。
贾康: 怎样看待 国富民穷 之说 , 中国财政 , 2010
年第 16 期。
中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规
划的建议 , 人民网, ht tp: / / po litics people com cn, 2010
年 10 月 18 日。
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